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AÑO VII
PIAR!O
Madrid 9 de Diciembre de 1912. NUM. 276.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1 ...C.• • MWM :0=i1,• • .1. e.
'6as disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales decretos.
Rectifica situación de cuartel del vicealmirante D. .I. de Barrasa.—
Concede recompensa al general de brigada de Artillería D. E. Iriarte.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para presentar á las Cortes un pro
yecto de ley de fuerzas navales para 1910.—Dispone que las fuerzas
de Infantería de Marina destacado en Africa formen un regimiento
que se denominará «Expedicionarios.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán de navío D. J. Gutiérrez
Sobral.—Desestima instancia del ídem de corbeta D. H. Souto.—
Destinos al personal que expresa.—Idem al teniente de navío D. J.
— I 41. • .=
n
Romero.—Resuelve instancias de varios oficiales.—Desestima ins
tancia de un contramaestre.—Idem ídem de un ídem de puerto.—Re
suelve ídem de un 2.° ídem de Idem.—Idem ídem de un cabo de mar
de puerto retirado.—Idem ídem del sargento M. Dominguez.—Rectill
ca destino de un soldado.—Idem ídem de varios idem,—Hace exten
siva a los batallones de Infantería de Marina la R. O. de Guerra de 17
de octubre de 1910. —Concede enganche á un cabo de calón.—Idem
!dem ídem.—Dipone pasen á la Academia de Hidrografía varios te
nientes de navío.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de navío D. R. Neira.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GE.NERAL—Relación de expedientes quedados sin curso.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
Por haber padecido un error al redactar el real decreto de
2 del corriente mes, en el que se dispone que quede de cuartel el
vicealmirante de la Armada D. José de Barrasa y Fernández de
Castro, se publica de nuevo debidamente rectificado.
A propuesta del Ministro de Marina, de
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. José de Barrasa y Fernán
dez de Castro, quede en situación de euartel.
Dado en Palacio á dos de diciembre de
mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José 1Pida10
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mí Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
al general de brigada de Artillería de la Ar
mada D. Elías Iriarte y Solís.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de
mil novecientos doce.
El Ministro de Marina,
José Pidal.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
a3uerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que presente á las Cortes el proyac
to de ley de fuerzas navales para el año de
mil novecientos trece.
Dado en Palacio á cuatro do diciembre de
mil novecientos doce.
El Ministro de Marina,
José 1Pidal.
ALFONSO
EXPOSICIÓN
A las Cortes:
El Ministro que suscribe, cumpliendo el precepto constitucional, tiene el honor de presentar á la
deliberación y aprobación do las Cortes el simuien
te proyecto de ley fijando las fuerzas navales parael próximo año de mil novecientos trece.
Jo.: PIDAL
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PROYECTO DE FUERZAS NAVALES PARA EL AÑO 1913
Artículo 1.° Las fuerzas navales para las aten
ciones del servicio que deben figurar durante el
año de 1913, son las siguientes:
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Plana mayor de la escuadra y de la 1•1 y 2.1 división, doce
meses en 3.a situación.
•
BUQUES QUE COMPONEN LAS DOS DIVISIONES DE LA ESCUADRA
Acorazado s:España, seis meses en período de pruebas y
seis en 3.a situación.
Acorazado «Pelaywy, seis meses en reserva de primer gra
do y seis en 3•" situación.
Crucero protegido de 1." clase «Carlos V», doce meses en
3.1 situación.
Crucero protegido de 1." clase c.Princesa de Asturias», doce
meses en 3." situación.
Crucero protegido de 1." clase <Wataluña», doce meses en
3•" situación.
Crucero de 2.a clase Reina Regente», doce meses en 3•a
situación.
Crucero «Extremadura doce meses en 3•a situación.
Crucero «Río de la Plata», doce meses en 3•a situación.
Contratorpedero Osado», doce meses en 3•1 situación.
Contratorpedero «Audaz, doce meses en 3•a situación.
Contratorpedero ,-,Proserpina», doce meses en 3•a situación.
Contratorpedero •rrerror', doce meses en 3.1 situación.
BUQUES PARA COMISIONES
DE LAS POSESIONES DE AFRICA, CANARIAS, BALEARES
Y SERVICIOS DE AGUAS JURISDICCIONALES.
Cañonero «Infanta Isabel», doce meses en 3." situación.
Cañonero tipo <,Doña María de Molina , doce meses en 3."
situación.
Otro cañonero del mismo tipo, doce meses en 3.a situación
Otro cañonero del mismo tipo, doce meses en 1." situación
Cañonero «Recalde», doce meses en 3." situación.
Cañonero «Laya», doce meses en 3•a situación.
Cañonero 4.Bonifaz», doce meses en 3•a situación.
Cañonero «Lauria», doce meses en 3.a situación.
Cañonero -General Concha». doce meses en 3.1 situación.
Cañonero «Marqués de Molíns*, doce meses en 3.4. situación.
Cañonero «Hernán Cortés», doce meses en 3.' situación.
Cañonero ('Nueva España», doce meses en :3." situación.
Cañonero «Temerario», doce meses en 3•a situación.
Cañonero «Vasco Núñez de Balboa», doce meses en 3,a si
tuación.
Cañonero «Mac-Mahón», doce meses en 3•" situación.
Cañonero «Ponce de León), doce meses en 3.a situación.
Lancha cañonera «Perla», doce meses en 3•a situación.
Guardapescas «Dorado), doce meses en 3•a situación.
Guardapescas «Delfín», doce meses en 3,a situación.
Guardapescas «Gaviota', doce meses en 3.' situación.
Lancha «Cartagenera}, doce meses en 3." situación.
Cinco escampavías, doce meses en 3•a situación
SERVICIOS ESPECIALES
Aviso «Urania», doce mees en 3•a situación.
Aviso -Giralda», seis meses en 3.' situación y seis en reser
va de primer grado.
Transporte «Almirante Lobo», doce meses en 3. situación.
BUQUES - ESCUELAS
Corbeta «Nautilus», doce meses en 3.' situación.
Corbeta «Villa de Bilbao», doce meses en situación especial,
afecta á la «Nautilus,.
CONTRATORPEDEROS Y TORPEDEROS
Contratorpedero «Bustamante», doce meses en 3.asituación.
Torpedero de 1," clase núm. 1, doce meses en 3.a situación.
Torpedero de 1.a clase núm. 2, doce meses en 3.1' situación.
Torpedero de 1•a clase núm. 3, doce meses en 3.a situación.
Torpedero de 1.a clase núm. 4, doce meses en 3.1 situación,
Torpedero de 1.a clase núm. 5, doce meses en 3.a situación,
Torpedero de 1•1 clase núm. 6, doce meses en 3•" situación.
Torpedero de 1.a clase núm. 7, doce meses en 3." situación.
Torpedero de 1.a clase núm. 41 («Halcón»), doce meses en
3.1 situación.
Torpedero de 2.a clase núm. 42 («Orión ,), doce meses en 3.4
situación.
Torpederonúm. 43 («Ordófiez»),doce meses en 3•a situación,
Torpedero de 2.a clase núm. 44 («Acevedo»),doce meses en
3.a situación.
Torpedero de 2.1 clase núm. 45 («Habana»), doce meses en
3." situación.
ESTACIONES TORPEDISTAS
«Mahón-Fornells», un mes en 3." situación y once en reser
va de 2.° grado.
«Cádiz», un mes en 3•a situación y once meses en reserva
de 2.° grado.
<,Cartagena», un mes en 3.1 situación y once en reserva
de 2.° grado.
«Ferrol», tres meses en 3E situación y nueve en reserva
de 2.° grado.
BUQUES DESARMADOS
Guardacostas «Numancia», en 4•1 situación todo el año.
Art. 2." Para las dotaciones de los buques,
puertos militares, arsenales y provincias maríti
mas, se necesitan seis mil seiscientos ochenta y
cuatro marineros y tres mil ciento cinco individuos
de tropa.
Art. 3." En casos de accidentes de mar, repa
raciones, carenas, construcción de nuevos buques
ó por otras conveniencias del servicio, podrán ser
sustituidas unas unidades por otras, siempre que
los gastos no excedan de los créditos concedidos
para fuerzas navales por la ley de Presupuestos, y
darse de baja las unidades que sea preciso.
Art. 4." Asimismo y bajo esta misma condición
se podrá, siempre que la necesidad lo exija, desti
nar algún buque á TTltramar ó al Extranjero, con
el aumento de goces consiguiente, compensado con
la disminución que se obtenga en los de otros bu
ques ínterin las Cortes no concedan el crédito nece
sario si dicha disminución no fuere suficiente.
Art. 5." Cuando un buque cambie de situación
antes ó fuera de la previsión del presupuesto, la
marinería del mismo, aun cuando desembarcada,
percibirá sus haberes con aplicación al crédito que
figure en el buque para aquella atención.
Art. 6." El Minisíro de Marina queda también
autorizado, siempi-e que las necesidades del servi
cio lo requieran, para sustituir unos individuos por
otros de todas las clases y categorías en las dota
ciones de los buques, dentro de los créditos totales
consignados para cada uno de estos en la situación
correspondiente.
Madrid 4 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
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EXPOSIdION
SEÑOR: Las fuerzas de Infantería de Marina
destacadas en Larache y Alcázar que por convenir
al mejor servicio deben continuar el año próximo
de 1913 en el desempeño de su importante cometi
do, son independientes de las que con arreglo al
artículo 4.0 del real decreto de 16 de enero de 1908
sirven en los apostaderos, y se hace preciso reorga
nizarlas en debida forma y del modo más adecuado
á las necesidades que se trata de satisfacer. En
aquella zona de influencia española aparece, por
ahora, como más conveniente la formación con di
chas fuerzas como base de un regimiento que, de
pendiendo de la Inspección general del Cuerpo, esté
á las órdenes del Ministro de la Guerra y cuyos
gastos han de satisfacerse con los créditos concedi
dos por las Cortes para los servicios en Africa que
figuran en la Sección duodécima del futuro presu
puesto general del Estado; y en su virtud, el Mi
nistro que suscribe tiene el honor de poner á la
firma de M. el siguiente real decreto.
Madrid cuatro de diciembre' de mil novecientos
doce.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
JOSÉ PIDAL
A propuesta del Ministro cle Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Las fuerzas de Infan
tería de Marina destacadas en Alcázar y La
rache, formarán desde primero de enero
próximo un regimiento que se . denominará
«Expedicionario», dependerá de la Inspec
ción general del Cuerpo y estará á las órde
nes del Ministro de la Guerra.
Artículo segundo. El regimiento «Expe
dicionario» lo compondrán dos batallones de
á seis compañías de ciento veinte soldados
cada una y una compañía de ametralladoras.
Artículo tercero. Los gastos de este re
gimiento, por todos conceptos, serán satisfe-.
ohos con los créditos que para servicios en
Africa figuran en la sección duodécima del
presupuesto para el año mil novecientos
trece.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de
mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
J'osé Pldal.
REALES_ ÓRDENES
Estado Mayor centval
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de navío D. José Gutiérrez
Sobral, para sustituir, con carácter de agregado,
en la Junta de defensas mixtas del Estado Mayor
del Ejército, al contraalmirante de la Armada en
situación de reserva D. Alberto Balseyro y Ca
sajús.
De real orden lo digo á V. E. para su canoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 7 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores__
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
capitán de corbeta de la escala de tierra D. Helio
doro Souto y Cuero, en súplica de que se le abone
indemnización del servicio por el tiempo que estu
vo interinando el mando de la Comandancia de Ma
rina de Pontevedra, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia ge
neral, se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta del con
traalmirante D. Dimas Regalado y Vossn, nom
brado Comandante general interino del apostade
ro de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de ayudantes perso
nales del citado oficial general, al capitán de cor
beta D. Joaquín Fontán y Santamarina y tenientes
de navío D. Manuel de Vierna y Belando y don
Carlos Regalado y López.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muhos
años.----Madrid 7 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
■■■••■•••••■••••••~10111■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante interino del distrito marí
timo de Bayona al teniente de navío de la escala
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de tierra D. Juan Romero Araoz, en relevo del ca
pitán de corbeta de dicha escala D. Heliodoro Sou
to Cuero, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y como resultado de instan
cias del personal que á continuación se relaciona,
ha tenido á bien concederle el título de Ingeniero
torpedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 7 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Relación de referencia
Tenientes de navío
ESCALA DE MAR
D. Jesús Cornejo y Carvajal.
» Pablo Mateo Saga.,ta y Patrosi.
ESCALA DE TIERRA
D. Diego Argumosa y Argumosa.
Alféreces de navio.
D. Rafael Espínosa de los Monteros y Bermejillo.
e Joaquín Alfonso Luna.
» José María Heras y Pico.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
2.° contramaestre de la Armada, alférez de navío
graduado, D. Antonio Bartoli Vázquez, en la que
solicita abono de pasaje para su familia, por dili
gencia, desde San Fernando á Algeciras, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido á bien desestimarla por haber efectuado el
viaje con anterioridad á la real orden de 4 de sep
tiembre próximo pasado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de ramo, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. -Madrid 5 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 8.° del reglamento de indemnizacio
nes y real orden de 17 de junio de 1904 (B. O. mi
mero 70), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar instancia del 2.° contramaestre de puer
to Juan Saavedra Rodeiro, en la que solicitaba in
demnización por comisión desempeñada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. A/. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el 2.° contramaestre de puerto Ricardo
Díaz Luque, en súplica de abono del sueldo corres
pondiente al mes de*junio último como cabo dp mar,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido resolver que procede el
abono del sueldo de dicho mes de junio, en con
cepto de cabo de mar desembarcado, y que á tal
fin, se desglose del expediente el justificante de
revista de dicho mes, para que por la Habilitación
á que se halle afecto se le reclame en la expresada
forma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que al cabo de mar de puerto de 2•' clase, retirado,
José Nicolás Gandolfo, Lázaro, le sean aplicados
los beneficios del artículo transitorio del reglamen
to de contramaestres de puerto de 6 de marzo del
año actual, y que so lo abone por Marina la canti
dad de cincuenta y dos pesetas ochenta céntimos
mensuales, por ser éstas las 4[5 partes del sueldo
de sesenta y seis pesetas que como tal cabo de mar
de puerto de 2." clase disfrutaba al ser baja en el
servicio en 31 de diciembre del ario último, cuyo
haber le corresponde desde la mencionada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.-1)ios guarde á V. E. muchos
nfíos.—Madrid 7 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 26 de noviembre último,
originado con motivo de la petición hecha por el
sargento del 2.° batallón del primer regimiento de
Infantería de Marina, Manuel Domínguez Rodrí
guez, solicitando se provea el cuarto de los de su
clase en el cuartel en que se aloja, del utensilio
que marcan las reales órdenes de Guerra de 26 de
febrero y 25 de mayo del año 1907, hechas exten
sivas á Infantería de Marina por otra de 6 de julio
del mismo año, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección general del
Cuerpo, y en vista de que los fondos de entreteni
miento general no pueden por ahora sufragar el
gasto que ocasione esa mejora, por encontrarse
faltos de fondos necesarios, se ha servido disponer
P-' e siendo imposible alhajar en la actualidad los
dormitorios de sargentos por las razones expues
tas, queden aquéllos dotados de los enseres conque
ahora lo están, hasta que ingrese la cantidad nece
saria para responder á esa atención, la cual se re
clamará de la Hacienda oportunamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,llo digo_ á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Ma
drid 6 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede rectificada la real orden de 21 de
noviembre último (D. O. núm. 263) en el sentido
do que el soldado Francisco Navas Conejero, pase
á pertenecer como efectivo al primer batallón del
primer regimiento, y agregado para prestar el
servicio de su clase á la compañía de ordenanzas
(le este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 5 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Habiéndose sufrido un error de
copia al hacer la de la real orden de 23 de octubre
último (D. O. núm. 240), por la que se cambia de
destino á varios individuos de Infantería de Marina,
S. Me. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
considere rectificada en el sentido de que el último
de los soldados que figuran en la relación unida
á la misma, se llama Manuel Olmedo Muñoz, en
vez de Manuel Romero Muñoz, como en dicha
soberana disposición figura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1912.
El General Jefe de j Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Materia de Marina (material)
Excmo. Sr.: Vista la petición que hace el Jefe
del detall del primer batallón del primer regimien
to del cuerpo de Infantería de Marina que tiene
á su cargo un grupo de ametralladoras, para que
se fije el número de cartuchos de ejercicio y de
guerra para la misma, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, de acuerdo con lo propuesto por
esta Inspección general, se haga extensiva á los
batallones de Infantería de Marina que tienen
ametralladoras la real orden circular de Guerra
de 17 de octubre de 1910 (C. L. núm. 160), por la
que se determina que aquéllos tengan por dotación
3.000 cartuchos de guerra y 500 de fogueo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
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cañonero General Concha, Francisco García Belle
dicto, en súplica de que se le conceda enganche enel servicio por cuatro años, con los premios y
ventajas que señala el artículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos
y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuanta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
cañonero General Concha, Ramón Salazar Cortejo
sa, en súplica de enganche en el servicio por cua
tro años con los premios y ventajas que señala el
artículo 2. del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor cenural, se ha ser
vicio acceder á los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos y existir vacante de su
clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
--Madrid 6 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso pu
blicado por soberana disposición de 20 de octubre
último (D. O. núm. 222, pág. 1.506), convocando
cuatro plazas de alumnos de la Academia de Hidro
grafía, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que los tenientes de navío D. José Luis de
Coloma y Pérez, D. Luis Cebreiro San Juan y don
Joaquín Cervera y Valderrama, pasen.,"1 hacer el
curso correspondiente en concepto de alumnos de
dicha Academia, escablecida en el vapor Urania,
de cuya dotación continuarán formando parte
estos dos últimos oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 7 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
Ir ol.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
41~+-111r
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el contador de navío D. Ricardo Nei
ra y Fernández, se encargue de la Comisión de co
bros y giros para atenciones de fuera de esta capi
tal, cuando cese en ella el oficial del mismo em
pleo D. Francisco Marín y Martínez, que hoy la
desempeña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lomanifiesto á V. E.para suconocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
clrid 6 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
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